




natge que es cete­
bren arreu, de co­
miat a les Brigades
Internacionals.
�i:{!il� of/clal tllllllei6/sla del consC!1I "'Bnie/pal
·EI· que ells 'ens ofereixen
.
. NOTES· DEL MUNICIPI eellel •.
Aprovar �I dlctamen en �! que s'Im­
posa una penyora de 750 peesetee Il
Antonia Puig i Vemades•.
Aixlmatelx el que propose slgu!
otorgade a Josepa _Amat, mare del
matencer de 'rB5COl'xador Ramon
Mundo i Amat, mort en campanya, la
dlferencia de sou entre el que dlsfru­
tava I el que II correeponla de l'Bxer­
elr.
Tote � pr,,��a franquleta, aquestes darreres eetmanee, lefl�ct&fx elma-
1�6t�U regnunt entre la immense malorta dele eapanyols que sotrelxen sofa e)
reglm de terror hnplantat pels mal anomenats cnaclonallete!lI.·1 reflectelxen
f'tattat d'anfm dels pobles que domlnen i eeclavnzen a traves d'una campenye
d.;sfel'ml1da contra la Republ.ca, contra el eeu glori6s Bxercit Popular, contra (Aeebement)
ela mlllons d'espanyole que--;luiten per llur lllbertat I per ia Independencla de A6�dbentat I que paesl al Pli, l'es-
. Ja fTa1rlo.
' ., .' crlt de la Federacl6 Local de Sindl ..
Aques! �Tap8t de g�nerlila trsrdore I de reacelonerle venuts el felxlsme' C4t� C. N. To, comunleant que per
al�mrmy I a 1;italla agodltzen tlurs meeures de repre�!i6 perque lis of�ga ram- substltulr als Coneelters Ioen Masuet,
blent crear per la gent que hs ii.rrlb�t a conelxer les tinalitats de gnerra de la Bnrlc Ballesreroe I loan Lleonart que
Republica, ele 13 punts del doctor Negrin. I ensema que amordacen els po Iban tlngut .de lncorporar-ee el front.'
'
bles qUI ee troben sut. lIur planta ...ecolant ee alB fronte, erroseegant una ban eafat deslgnats ila companys In­
vlda d'esclavlfud I eubmlserc vergonyoea a llurs eltate estrangers, exposen nocencl Paredes, Artur Bosch I Ma ..
llur crlrerl Dis dlerle tot! de j'Bspanya deeeepanyollizeda; nuel Arcuso.
I en llur crlterl d'allo que ha d �s-ser B�panya dcspl'�8 de 161 guerra, llure 'Aprovar lee relaclons de tomals
proposits 'queden ben clarament UP09StS. Bn uns gratics del map. d1Bspa· . corresponents a le �itmanll del 26 de
nya, que reproduelxen els p�el
dlcs de Bilbao, Sant Sebastia, Burgos, Sala· setembre G 1'1 d'ocfubre, del personal
melDca I aUree clpitals, I am mes preclsi6 el cDlario Vascolt, Hom, IndIca que OCUPAt en dlvcrse� obree de I. clutat
olio que ell� ofereixen Il aq el s que �eneroellment veesln lIur eSQg per la ascendent a 3.074'80 pessefes.
llidepe�denclc patria, s6n'd pen,lll de Santofia, ·el de Chinchllla, el pretlldl de Aproval' les-aegUents factures: BI .. I
S�n Miguel de los Reyes, tl penal d'Ocafia, l.tS preson, de Puerto de Scnia Serena, 5.456, 5.280, 6.808, 8,680 I
M.uha, de Bilrgos, etc.
.
8,400 pt��.; Mtquel Cruxent, 18; 18,
Pero no es pas mea falag'uer eJ panorama que els laeais de Hitler I de 52, 18, 24'50, 18, 18, 35'25, 43,. 43,
Muasolini, mil vegides traidor�, ofereixen al�·clutad.ns d� 1·'Bspanya que tlls 2l3� �184, 20 j 219 ptea.; Seba5tia Bo·
vt.iigaenm a l'eetranger., Per a ells no eit'ls BCDI (i'oferir aUra BepanY'a qae In fin I Ferrer, 73'60 ptes.; Lllbr,rill AbaM
de lp �lrvHud, una Bspanya d'esclaus·�ubmieoG qlJe slrvelxl be els 8eus se- dql, �O ptes.; Impremfa Minerva, 209
nyors de Berlin 1 de Rama, que es deixl explota·r, que 8uporti les bumlHaclens ptes.; Lllbretla lIuro� ·6 p!IS.; Marlb
mes Infamllnts, doc!iment, senee,protestes.
.. .
Mateo, 11 ptes.; Vieen Ii Borras, 30
Pero no sera llIixi. Bls trl3tos dlsignls que somnlen Fran�o I. els eeua ptes.: Joaqui'11. Tarr�s, 60 ptes.; MIM
Si:qu2u,;oa de. Bu·rgos per a tots· cis pobles d'Bepanya no arribaran a compli�-
.
quel Cruxent, 579 I 216 ptes.
-
S� •. Bla cspanyola,que pensln I seniin COItJ • tals, tipdran una rcsta de pundo"
• Apwvar Ies �egUcnts factures per
nor, de dignUat I ,;le patrlotisme I.sabran rebel'Jar-se contra eIs�traYdors que- articles I quevlures facilitate 'a Is dl�
els oprimeixen.. I, ·arrlbat aquest d;a, sabran glrar les! armes que engr�p3n versos depmrtaments d'ase1s 'enci. eOM




c;lal d'aques,ta clutat. D:ordl'e general:
'qu� alxo s'e5devlngl� cal que tot�_ els dies i a tots cis fronts ho� faci saber jaume' Vln81�, 291 '65 ptee.; r Ricart
cis eepanyon'l·que ens combaten la verUat, la finalltat de II nostra -guerra.
f Navarro, 48; Miquel J.unquerae, 315 I
.Que 8aplgu�1l que dintre el marc lie la Republl,ca hi cabin to's ds cspanyols .Francesc de A. Ar!_nas, 297'3�. Refu·
dlgnee que desltglh la lIibertat, la.lnd,�endencla dC.la patrla; que. anelin per a gl4te «Colonia Joaqulm --Costall: In ..
lOIS els espiu�yois una vIda de pau, jusUela 1 Qeneetar. dust ria Flequera, 6.031'50 ptes. Cuina
. �
Municipal; Joeep da gerona, 160 pes·




. . B Casal d�lti Veils: Josepa Mej6, 382
a 1 Bspanya facclosr..? BI.correspon� � j d G 100'61:::· Bed I Ti f j 'd � pte!.;. oaep c erona,· u,
.
sal e ; �esll a eg2 J'. que. cl.Geor. i nst Flt�.105: Industria Flequera, 1.215;de Munlc 6Juda a Burgos». I·.'. t d M l 6· 4"'6 1 126 l joAJuntamen � G.ar,. () •
eep Serra, 1.132'75. Casal de lee Ve­
lletes: josep de Gerone, 100'65 ptea,;
jlum� Vlnals, 593 75; Industr�a Fie..
quera, 850'�0 I josep Serra, 318'10;
.HolSpltaIMuniclpal: josep Maj6,488'25
-I 488'25 ptes.; joeep de Gerona,
100'65; IndustrIa Flequera, LOBO·1
Manuel Murlane, 1.221' 95.
.Aprovar el dictamen qui propos.
l'admlsst6, en qualitat d'aspirants a
l'lngr�s al Casal de les Velletes, de
les clutadanls Bncarnacl6 Folx I Ber�
.
de, Antonia Sala I Utzet 1 }oaquima
Recto 1 ClovelI.
Aixl Rlatelx el que proposa l'admls ..
1516 en quaIUat· d'.splrants a-lngrb al
Ca�al dels Veils. a Josep VilaUa I
Mlr, Franceeca Montells, I Casas,
Magi Bolta I Vendrell, loaqutma Cor ...
nt�a I Soler, Concepel6 Gieadevall
I Alabcrt, Antonia Pon, P.ere Miranda
1 Pelllcer I Teresa Martin I Gomez.
Assletir cn Corpor.cl6 II· I'acte
Iineugural
de 1ft nova Sala de M'ater
.
nltat de I'Hoepital municipal.
.
CUI,ura: Aprovar cl·,dlctamen en el
que es proposa sigui pagada a le�
Mestresses Auxllitms d'uquest Ajunta
me�t lea diferencla de sou de .55 pes­
sItes:
Aprovar Ie relacl6 de jornals de la
setmlna compresa del 26 de aetem­
bre a i't d'octubre, del personal OCD
pat In lea porterlee de Jes Bscoles,
de 387'84 pessetes tlca de II metelxG
aetmana del plrsoll.l O�"PQt en III ne ... c;;.CZll!__"!!>!> _.�._!'r.'A.-=_�"'-__-""-i'!l"'.�<�
Extracte dels acords presos
.pet Comlte Permanent el
dia 7 d'octubre del 1938
Aprovar i!l dictamen en el que s'Im ..
poea una penyora .de 100 peseetee a
AntonIa Marti •.
Aseabentat de l'oflel de I. Direcci6
General del Patrlmonl I Rendee de I.
Generalltet de Cltllunya condonent
el recarrec d'obligement d'aquellee
flnques urbanes, l'admlni5tracl6 de
iee qUlds va • carrec de l'Attminlstra­
ci6 municipal de I. Finca Urb.na.
Aprovar lee factures de Manuel
Munane, de 8'60 pessetee I LHbrcria
liUro, de 20'50 pesseles.
Aprovar el dictamen de les factures
a c�.lfrec respectivament de l'Agrupa·
ment d'BeptClaclce Publics I de jOiln
Pub�U 1 Fernr, de 25 peeeelis cada
una.
Aprovar el dictamen que propoea
que. amb moUu de 1a defunc16 de rBn­
ginyer Munlclpa,l, joan Masuet I Su ..
bira, IS contia a joan Lleonarr I Man�
dri, enctlrregat d&1 TaUer Meca·nlc,
l'acabament de Iii Cambra FrJgoriflca
del Mlreol Pi I MlrgaH. •
Aprovar eis dlcta!l1ens d'alguti II
'carrec de lee CGses: j. Ros I Serra,
61; Prat, 24�22, 20, 18 j 16; Joaquim
l.;oata, 15 '17; MulualUar, 16; Av. Re-
publica, 1 1. Iglesias, 72, 7 ,
80, 82, 84 i- ban.lIas, 33- ermf
Galan. 155 t 159; ,
.
ef, 70;
Fr41l,?esc Layr,r, 64; J •. ROfS ·Serra.
.28.30132 i P. Igleshls, 50.
. Agrair a I'Bmpres&a Fflmceac C .... -
sas, de donaliUis d� 433'80 peesetee,
.
import de la faCiul'a p�l servcl de
transport e'n 6mntbus dels minyons a
T�rrassQ del prop paseat 19eJembrc 1
500 pessilis deatlnades Q Assistenci.
Soc1al.
Es d6pII eompte d'haver Istat apU ...
caaa Ulta t5ancl6 Cl �n emplec'at per
.abandonar el tr,bail en hores d'oficl.
nf! eenee perm is dels Buperlors •
, Matar6,· 11 d'octubre del 1938. _
L AlCAlde, Ramon Molist.-P. A. de·





<l.VeutschtWehrli, de Zurich, org�n
La pr�m!31! .ngle�a S'OCUPII exlen- de rEstat Major uletncny, comenta
sement del )ll'oblem!l. eeprmyol. L'or·� com seguelx.el� combats de I·Bbre:
gm conserva�or «Tlm� publico un . «L'cnemfc ha spres molt .b� la fac­
artIcle en cl qual diu.: ,«Ab!lne de que tlca modermi, consistent en fer-se In ..
. Ia pau pugul· re'gnar £1 Beptmya, -�s, 'vlslble i desaptJrelur de la super-fieil
neCilBSart �Uinlnar Itl Injustfcla de :Ia deJa·l�rra. La lJilio que ejle pa portat·
No Intervencl6 tGI com D.cfuahntat la guerrea espanyola &s repeleJx I es
e�fn organUzldall• contirma cllda difJ in�s; aquesta 1II�6
,
L'organ confServudor publ!ca un 211· cns ensenya la colossal poiencia de ..
tre article d'un c(neeponeal arrlbat flnslva d� les armes automatiquee de
recentment d'Bepanya. Segons el cor- la illfanteria quan cs dcscobrllx en
.
re8poneal «els tretze punts del doctor· l'ultim memento La fortal�sa de III sl�
Negrin conatltDelx�n un prograpul fuael6 dele rojos rcsldeix en que s'a�
ciaI' 1 ampU p:r a la reconstruccl6 de pol. cn cIs doe co�tate de I'Bbre.
I'.Bstat IspanyoI� ,II baee de r�uto - Mentre les tropes de Franco no hlgifl
d�clsl6 cstablerta per un pllblecit.
'
traveseat II rlu prop de Fayon. 0 al'
L'artt.cuUeta examina l'actUud ,dels sud de Cherta, ,staran obllgadee a
facclosos�durant III recent crlsl Inter... ataeat de fmnt. I }'atac de front, �s
nleional I �scrlu: «BIs aviador·s Halo- l'opcraci6liles dlffcil que cone Ix Ie
Ilemaily�dePalmaprevelenunanovaguerra.lI
fl1�e de la guerra 1 ja cbmln'�aven II
cctuar per· a ob�taculifzar el pas de-
,1 ...l'Bxerclt colonial frances pel Mel,il
..
terrani. L'evtntutaWat· d'una guerra
gtneral espanta it. Salamanca I II Bur-
gos. Bn electe, Frapco:quc no deslt-
!:tva perdroe leIS bonts dlepoelclona
d'Alemanya I Halia, co�pre:nia no
-obstant que corrla el perill a'esfon-
ell' ee totalment st es compromctia
en una gu�rre en els Pireneus i en II
Mcdlttrl'lni. Ll qaedavfl el 'recurs de
neclar.r ee ....neulra); pero,' "com: po·
Gil ellmlnar el prgblema de I·e.xlst�n.




com el mb formidable proflr�s ttc 1.
lermoqJ1imica apHcada a 14 combu'S.
t16 ...Oxlgen�nte de Carbones� eettll ..
via qua�t el 50 per cent de combustt.
bie. Be .pUeable a tota classe de car ..
bons.lllcnyel9 (alzina, pi, platan, cte.,






. A. V t s.
ae fa saber al!5 �OCid ·d� la
Societet de CSliadora de Mata
r6 que el prvpu dlasab1e dis 30,
de 3 a 6 de la tarde, passin per
l'estatge social, Socletet Mo
derna Fraternitat, Clu!ad.ns. 35
per fer los entrega d'uns doeu·
ments qlle lntereesen ale 601'11,
cltan.s de 11 llicencin de calil.
Mltar6. 26 octubre 1938,
' '>
L-A JUNTA
A causa de la foscor reg-
·nant en els carrers, pre­
guem als nostres subscrip­
tors no estranyin que el





NOTES DEL 'MCNleIPI f
Extr�t� .dels acores presos l
per la Comissio de Oo-!
vern ,Municipal el dia 14 i
d'octubre del 1935 �
Acta.' Aprovar-Ia, ' I
Be d6n'c curs II J. lecture de Iee dIM" !
poslcions oficl.ls. 'I
Aseabentat del Dsctet de Goveme­
ci6 I ABsistencldl S61clal, fixant dlver­
acs umtractone en II conceeetc de
substdte I raelonamente eepeclals din ..
rre II 1'eglm d'i2esfsf�ncitl ole refuglats I
de guerra, esrebtert pels Decreta del'1
14 d'ag-ost del 1937 i del 23 de 'febrer t
,




Assabentat I que pa03s1 u Foment, �
I'escrlt del Destacarnen! Local del i
Cos de ,Satguretat I Com3s�arjtA d'Or� i
dre Public, en el 9ue ee denuncla lee �
males eondlctonr de Its menladoree I
dels �ftv.)b de dn C{l5, I- demana elen :
, arrenlaces. ,
Alxi matelx un altre csmunlcet del \
:�7��;��:��:�'C�:I���:r:�%I��; !lnfbrmaCio -tocalllu' I.orm!A�I"ltr 'd"I"" dle'I'Abonar ill Slndlcat de lti Industria 1 CUPQ DBLS INVALIDS. �." Bn el . _ U"
,
de l'Bapecracle 66 ptes., per III llokja i eorteig etecruat wi dis 27; e1 premt de
to"arlf\.elona'rrameee pel festival benefic � profit j vl_nt-i clnc peesetes bu correepost 211 '" � lurloeoe contra etevades P#lrynau�'del Soeors Roig Internaclonal, per Iii �,numero 74S. . , \ "I fatB.-Fl4brll. ,
,
dla 14 del correnr 1 eubvenclonar-Io � BIs numer03 premlata emb tre� Comunicat oficlal d'ahir � HI 'trlomf. del front PQPular
'





I aXile ' . ,Aprovaf II PISdr6 'de eontrlbuents f 545, 645, 845, 945, ,BXBkCIr DB �BRRA " ..SANTIAGO DB XILB.-+Bn �I Go-per dreta I tC2eb�S per exploteclo de ! - ,! ,FRONT �BL CBNTRI1.-Bn 121 nit vern que torinara et Pr.esldent Ibanezla, terra, del eorrent Bxercicl ascen- l Avrs DBL COMITB DB DONBS � d ahtr, des Intents enenucs en e1 sec : no en formaren part rcprleSeQtflDls
dent a la quentitat de 34S.615 pres, � ANTIFBIXISTBS.-Bi Comlte de Do"'110r 8y� de Ctempozueloa Ioren facH.. ;'
dele pt\r1it� �6cillliata I comunlsra;
., t burl . ld I i Hom creu que el President Ibanez teAprovar lee eegUents facture�: 10111'" \ nee Antifeixietee demsna r! tote! )�s men re U1J415 PtM1 so 1113 espanyo 8. � el proposlt de former un govern d'a!-qulm Tsrree, 15, 15, 15 i 15 ptes.: � temtltes que fa algmq tempe varen s ALTlmS FRONTS. -'Sense nO.II" I tura.c-Fabra.




'. • • �J 1 lc�r a




� ptee., d'A�si8t�ncla Social. i per la. nostF8 Se(:retal'IIl, Ra,mbllt.,de BI Pn�sid�nt de Ia O'ellfNJli121t ha ,'LONDR.B� •.� 'Bi mfnlah·c d'Afers
'
Apl'oYar les segUents "factures per � MendlzabaI, 60. 'PftS8�t el mall ir baHihnt. en el 5ltU ,Bxteriors ,d Angltn�rla en el,dlscurs
I I j j f 11' ') ,
"








1 083'�'::[�"'·t, �u C 'I"" d I '�f��moqujmlca apJicade! III 1ft combu�,
u., "'..,... '" '� en, SC� a ntervencl0ltalianae es, . uv Piee." aea e IS ) ti6. �Oxlgen(!,(jte d� Caroone3. �etalu "nyor M�tH Fuced,- h� r�but entre lll" . ,£VeUe, 1.266<5� ptee.; d Ordre gene- � via 4uael el50 pIn cent de ,combu&tl� .rllt'S vlsl1ee la d�llll ex-mlnt.srres.8e.1 a_ sPl:'nya
ral, 1.766'40 pte�.;' Colonia de refu, I b.e:Be apHcabie a tota"elaese de CQr� f!yors M61�s, ;a1iuader I LJuhr.-·Fa .. , LQNDRBS. - L'ambz.fxndor d'Bs"
gluts loaquint Coet8, 622'40 'ptIS.; ;' bons 1l1cny®s (1IIzIM, pI, plat�n�.,·tttc., bra.' panya a Londres ha Iliurat al ForeignCulma, MunIcipal 7593'65 pree j cle.). Be yen 8 totes Ie!!' DrQguerl.ee, Office 18 eegUent noto: .' I, • • i, Ultr.marins i P�� reterlee. La J·ust·cia de 1 R r blJ T
'
,
Aprov61' el dletamen que propoea t
., 1 ' a epu lea «me I'honor de erldar 1!£itenci6 de
,
d � - ,'....' ,v;e. j fa del Govern del Regne- UnitI a miesi6 c�m a aeplrants' a fngree j AJUNTAMBNT DB MATARO, ,BI
h·ibunl&l especial de GUClrdia de � �obre j'obra recentmenf pubJlccdu aat C8�rd debs Veils, II Teresa Angla ... t B.:ascelona �egultlx impoeant p:myo� I Roma !Bmb eli tHol «Aviazton'C Leglo'da I Anghtda I Jomqufm Blrtomeu I i Conseileria-Regidorla 'N� de ci,f!c mH, tres mil. dues md i � narIs' in Spagna�. l/autor de la qU11Parrer. " de Finances I Proveittlents mil pea�etts, per'infraccJ6 de,les nor- ' �s Ido MaHlolI. Aquftsta publiaaci6Aprovar el' dictamen conccdint" II comltltuelx, per una 'part, una I provaAvfs mes d,e rscionam�m,1. , . rece. n,t I con vincent de 1'·J'u't pre-t .. tcad. unll de lee peraones que iftte� , 81 lb d a ' ... '" ...
gun JII piantiHa del personal fem'enf ' Per mltjA del' present, aqu�stG Con..
tr ullal e g'u, rdla �dE: Lleida en p�r I ,!.wh:l�16 mUHlIr itaUanl .15 rebels
selleHa R-egldorla' po etA a coneixement funclone a Pufgc'2rda -hill fmpC?sat pel" esp'I'.my·ols des dele prImers, momentsdcl'Hoepitbl Municlpal� el\sou de 125
de tote els Ciuf8dan� InscrHs alt:l M.en.' mat,,(x mollu una pellyora d� 12.000 � de IQ�r�be�'1�6;,tLmbe �s lu�a demo�·Pte;i�in;::t�.�:I:i� que �'proPosl&n con� jddorls Populara que c 'ParHr de dema I p�iSaeielS
a Jgnaal Bet'n"ULS fa Fran .. I ��:i�1 ����:��i�:� ���cruPi�5 f'am�b ,dimarts, dill 25, fine al 3� de!s cor ce�c Ro�ue, ,acuJat del delictt, d',dla ala seva intt1:rvencj6 ill Bs���a� lncb
.
c.dlr cl sou de 100 ptes., a ct.lda una rent!, de 8 a 14 '!s procedlra til canvi trolcf6, Itl peol.1' de �is anys tun dill � con�muelxpir la'eeva part u II j '.de lei(! ,persones que, com�8cfl hJ de targ"! corre:3ponents ais mea09 � , ",.'
II 16' fl
r.... n v 0
de novembrc I desembre prop' vintmt, , d Inlern2l,me!It i el pagament d UR" pe ' ac.
continua 1 agrGnt de la .parllal. 'piantlIIa del personal fem�nf del Ca-
al pri:U de 50 Centim8, mi1jan�ant la nyora de 30,000 pe�setes.-Pabla. ' dOIl£lda, eepeclalment dav�nt, Fran�I,�al deJs VeUI5 I G:seril dc;1es Velle:tes. pl't"8cntllcl'6 de 10 tcrja de rscionament '� I, Anglaferr�, (he�,prta ,d auberlr-seAprovar el dictamen �que proposa familiar. ' ' .' Estranger ' , � I �goel del 1936 (I j ftcord de No In ..j'8(1gmtnt'dels empleats a III .Calne
,
Bs recomana que per part de tots," � terv�ncf6. "', l ' .����!���e��n�, �g pet���e�!�aS�a�:,: ,', procurln ,evitar se Ie'S mole3tie� que "� bl proces per I'espionatge � }' J31 qOiverd�i 'f'8panyo), cnnsiliera que,.. OC!1lsionen IlfB cu�s, n(j ei!p�rant fer � • � � II mlit�r l'l, fi ormrac16 continguda ellGap de culna. 80 ptes. semanals. l'adqulsicl6 de lee e3iOen�ades 1arge:s 1 alemany als fE., UU•. ' i �qu�st lIlbre .concerneix dlrectamenr(Aca�ala) a l'uUlm dIa, tota vegadti que per evi- �' ., � 1 ob)ltcfe,principal de lee funcions a�'"
tar ho �e comen�ara el caDvl ofs dies I
NOVA YORK .. _ COmbiUG l:t vlel!2 ,� 8lgn<!lde� 1:'11 ComUe d.e No laterven­
abana dt Hnalhzi.ir eI meB, que ee t
del proced per re�p�o�?:Itge aiemany � c!6,1 que, ),')er tant, COQvlnddli solmi:'J' cont,fd;eren m�s. que Bufichmt3 per j ala B6. Uu.,' Bn li:s UiUm�� eesslone lire J n I'examen de dft Comlt�. No
,
evlhlr lee formaclons de h:�' ref,rides � celibl'ades hll.l aonat amb molta Iii�is, rob�tant,;obrant 12mb '1In (!sperJt reo·Bs fa saber ale 30ch, d� 10 tues. ,',
,
'
� tencia el nom dfPvon Papen.-Pabr. � ifstiil.i,Qonftdes I�s'clrel;lmsttmcies BC-Socletat de Ca�lI�o,r9 de Mata Me.tar6,·24 d oetubre de 1938.-BI � ., '" • 3 fual�, ,€1 mtQ Govern p:refereix,abete-
'
r6 que �H pr<..�p€r djs�Dbte diu 30, Conseller Regl,dor, Josep Calv.et. ,.� oetencions
'
, ! nir ,BlI; d� formular aqueestc petIcl6 f e5de 3 a 6 de II! tard�, paesln per - '_ ' , '� contento Dmb suggerir a V. B. I'tn,�I'.eafafge sodal, Soclet�t, Mo - � BELGRAD.-Lr. poHclil h� prcetl.- " vlament d'aqll��t 'Ulbre IlII prlsidentd�rna Fraternitat, Ciutadans, 35 , �Le8 t'estriccl()�� qu� a It! indu� � Clll nombrosee detenclons en et JocDI I de) Comite perqu�, almenys, no man-per fer los' entl'�ga d'uu:! doca· trlft ba (mpoeat leA manc� d. mateJ'j/,lles. i I,i quln ell el 32U arxiu les tnformllciona
ments qu� intereeeen ols �pl'Ii, fa que manquin forc83 articlc£) d'ut!, f Sport, on ccncorrlen eiemenls ftlxls- ? 'hm intei'E:Sclmt.s que en ell hi ha :tcftauts de ·1. IIfcencfa de ca��. domestic. La Cal'tnja de Srt vHliS? , pc" � t's� DCUeOH.i d'baver rllparW fullete, in� i ��-"""'�;?>r_:_''''''''';:
Mltl!ro, 26 octubre 1938. ��'cn�:���b;:::�'i�f�r�nq�:�� ���0 i �),:">",,,,,,,,,,,�c�""""'��""N.�"'��. II Per br�gu,ers, faixes,LA J UNT A "
I
�
____________ I r;���z:;:::::6d:�O� l:u���q 0 per 9 f :; ftillallasaf8aloll DDffOlj�' I }n!��eS'iadPar�lls erto...
'




I� ), Pte.a 'r�cta1t1lDr. Re' Perp'lanya' '_' Ocullasta ; !..IPllndldaer�eldecober'alalatarf�jOt.n .a16 per a Banqaeta I Peatea �,.,�,..-" �."""!"" ........-_.="' .......--.......�"" .. "),...�,��"-'-'d .,."" ••� -, '.-,."''''-- -�",,>- •• �, "� - ' ' HabU.clone 1mb alllDa-corrent ' Casa' CataiA,AjUDANT D�L DOCTOR LAPBR50NB DB PARIS • I quarto. de bally




losep Lleonart i 'Roldos





Els sens afligits: espoee, Merce �arrau i Blancharr; fills, Iosepa, viduade .
lamile Llibre, i Salvador� Iosep i Frencleco (absents); filla politica.: Rita Pando:
nets; germa Frencesc, vidu de Leonor Moragas:'.cunyats, nebors, cosine i fami­
lia rota, en aesebentar-ho �.Is' preguen un piet�s recor'd.
L'enterrement s'ha etectuet aquest mall
Mataro, 27 doctubre del 1938
AvIs
MATAR6
ProveD�lt UII,'l.,r. i.a IDtre Arlb••• UI.verlllat
De -&.7 t,"'1'cll
TBLf:SPON 7••
I. Dlrran (51. Arullf), 13
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